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Одной из отраслей розничной торговли, удов-
летворяющей основные потребности населения в 
пище и досуге, являются предприятия обществен-
ного питания. В связи с усложнением финансово-
хозяйственной деятельности участников рынка 
возрастает риск как опасность возникновения не-
предусмотренных материальных и финансовых 
потерь, убытков от различного рода сделок. Дея-
тельность предприятий общественного питания 
особенно подвержена воздействию рисков, среди 
них особое место занимают производственные 
риски, связанные с работой с продуктами питания, 
которые могут сыграть существенную роль в при-
нятии управленческих решений и повлиять на не-
прерывность деятельности организации. 
Принцип непрерывности деятельности пред-
приятий, закрепленный в ст. 8 Федерального зако-
на «О бухгалтерском учете» [1] и в п. 6 Положения 
по бухгалтерскому учету «Учетная политика орга-
низации» (ПБУ 1/2008): «…организация будет 
продолжать свою деятельность в обозримом бу-
дущем и у нее отсутствуют намерения и необхо-
димость ликвидации или существенного сокраще-
ния деятельности и, следовательно, обязательства 
будут погашаться в установленном порядке (до-
пущение непрерывности деятельности)» [2]. Со-
гласно этому принципу активы и обязательства 
учитываются на том основании, что субъект смо-
жет реализовать их в ходе обычной деятельности. 
Свидетельством нарушения принципа непрерыв-
ности может служить отказ банков в предоставле-
нии организации кредитов, банкротство крупных 
дебиторов, отказ поставщиков в предоставлении 
отсрочки платежа и прочие явления. 
Таким образом, для того, чтобы деятельность 
предприятий была непрерывна, необходимо созда-
вать комплекс резервов, направленный на поддер-
жание нормальной деятельности компании. Дан-
ный комплекс разрабатывается в соответствии с 
условиями внешней среды, особенностями дея-
тельности, будет служить своеобразной «подуш-
кой безопасности» в случае наступления неблаго-
приятных событий, поэтому его создание на пред-
приятиях сейчас особенно актуально.  
Так, Г. Блау говорил, что создание резервов 
стало возможным вследствие явного или неявного 
принятия принципа действующего предприятия 
[3]. То есть резервы позволяют обеспечить беспе-
ребойную работу предприятия даже в случаях не-
предвиденных обстоятельств.  
В специальной литературе встречаются такие 
понятия, как «резервирование», «резервная систе-
ма» и «резерв». Необходимо разграничивать эти 
понятия. В экономической литературе отсутствует 
единый подход к определению понятия «резерви-
рование». Основные определения понятия приве-
дены в табл. 1. 
Из определений, представленных в табл. 1, 
видно, что все специалисты в области бухгалтер-
ского учета по-разному понимают цель резервиро-
вания: одни считают его способом уточнения 
оценки отдельных статей бухгалтерского учета, 
забывая о возможности с помощью резервов по-
крыть предстоящие расходы; другие относятся 
только как к методу повышения надежности. 
Мнения специалистов в области бухгалтер-
ского учета по поводу понятия «резервная систе-
ма» тоже не совпадают. Основные определения 
понятия приведены в табл. 2. 
Использование понятия «система» в сочета-
нии с понятием «резерв», по мнению автора, явля-
ется экономически неверно, так как система пред-
полагает информацию на входе в систему, систем-
ные процессы и показатели на выходе. К понятию 
«резерв» точнее использовать в целях обозначения 
объединения понятие «комплекс». Из предложен-
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ных выше определений наиболее точное у А. Ва-
ноли. Авторы уточняют понятие: резервный ком-
плекс – это объединение резервов, создаваемых за 
счет себестоимости продукции, работ, услуг, уве-
личения прочих расходов организации либо не-
распределенной прибыли, используемых при на-
ступлении предполагаемых неблагоприятных со-
бытий, с целью обеспечения устойчивости пред-
приятия и непрерывности деятельности.  
На предварительном этапе исследования была 
проведена оценка резервов 25 предприятий обще-
ственного питания различной организационно-
правовой формы собственности, расположенных 
на территории Челябинской области. Как свиде-
тельствует результат,  в настоящее время только 
единицы предприятий общественного питания 
стараются обезопасить свою деятельность от не-
благоприятных факторов, создавая резервы. Это 
говорит о том, что руководители не хотят отвле-
кать финансовые активы и идут на риск, не заду-
мываясь о его масштабах. Поэтому очень часто 
предприятия общественного питания, немного 
просуществовав на рынке, закрываются либо ме-
няют свою политику. 
На основании анализа исследования можно 
делать вывод, что резервы российских предпри-
ятий общественного питания находится на началь-
ном этапе своего развития. Этому способствует 
отсутствие четкой нормативной базы по бухгал-
терскому учету формирования и использования 
резервов. Действующие нормативные документы, 
касающиеся резервов, нуждаются в совершенство-
вании. Отсутствуют единые формы для расчета 
резервов и их инвентаризации. Руководители и 
главные бухгалтера предприятий общественного 
питания называют еще и такие причины нежела-
ния создавать резервы: стремление сблизить бух-
галтерский и налоговый учет, увеличение трудо-
емкости учетных процедур. 
Процедура создания резерва на предприятиях 
общественного питания имеет несколько этапов 
[13]. На первом этапе подразделения предприятия, 
работающие с контрагентами, передают в бухгал-
терию информацию о внешней среде. Производст-
Таблица 1 




1 Резервирование – это эффективный метод повышения надежности технического уст-
ройства посредством введения дополнительного числа элементов и связей по сравне-
нию с минимально необходимым для выполнения заданных функций в данных услови-
ях работ 
Романова С.В. [4] 
2 Резервирование как прием регулирования финансового результата деятельности хозяй-
ственного субъект. По его мнению, резервирование предполагает регистрацию расхо-
дов и доходов, вероятных для будущих периодов, в отчетном. 
Соколов Я. В. [5] 
3 Резервирование предполагает уточнение оценки отдельных статей бухгалтерского уче-
та и покрытия предстоящих расходов и платежей 
Бабаев Ю.А. [6] 
4 Резервирование предполагает уточнение оценки ценностей, показанных в балансе Рудановский А.П. 
[7] 
5 Резервирование понимается как методологический прием, как процесс создания счетов 
резервов и как способ регулирования финансовых результатов 








1 Резервная система – это бухгалтерские счета резервов; управление активами и пассива-
ми; хеджирование; страхование; выданные и полученные гарантии; прогнозирование 
убытков; регулирование финансовых результатов 
Дмитриченко Е.Д. 
[9] 
2 Модель финансового и управленческого учета резервной системы предприятия в условиях 
риска и неопределенности представляет собой учетный механизм определения степени за-
щиты предприятия от неблагоприятного внешнего и внутреннего воздействия на основании 
использования бухгалтерских агрегатов резервной системы 
Агеев И.М. [10] 
3 Резервная система – это совокупность активов и обязательств, методов прогнозирова-
ния, анализа и управления экономическими бухгалтерскими резервами. Цель создания 




4 Резервная система – это эффективный механизм повышения надежности функциониро-
вания хозяйствующего субъекта в рыночной экономике посредством создания устав-
ных, оценочных и других резервов 
Романова С.В. [4] 
5 Резервная система предприятия – это комплексный защитный механизм фирмы, созда-
ваемый как за счет прибыли, так и себестоимости, обеспечивающий защиту микроэко-
номического звена от определенных и неопределенных рисков и обеспечивающий фи-
нансовую устойчивость, финансовое равновесие и самофинансирование 
Ваноли А. [12] 
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венные отделы передают в бухгалтерию информа-
цию о внутренней среде. На следующем этапе 
происходит оценка выявленных рисков с качест-
венной и количественной стороны работниками 
бухгалтерии. Затем данные анализа передаются 
руководству предприятия. 
Далее руководство предприятием на основе 
аналитических данных принимает решение о ме-
тоде снижения риска. Методы оценки хозяйст-
вующий субъект выбирает сам. После проведения 
оценки рисков переходят к выбору методов управ-
ления рисками: избежание риска; передача риска; 
снижение риска; принятие риска. Основными ме-
тодами снижения риска являются страхование, 
хеджирование, диверсификация деятельности и 
вложений, формирование резервов и др. Сущест-
вуют также неэкономические методы такие как 
предварительная проверка контрагентов, контроль 
за соблюдением технологии приготовления про-
дуктов собственного производства, проверка сро-
ков годности сырья и т. п. 
Целью формирования резервов на предпри-
ятии является минимизация рисков, перевод из 
неприемлемой их формы в приемлемую, создание 
источника компенсации неблагоприятных послед-
ствий. Данный способ снижения риска целесооб-
разен в том случае, если затраты на резервирова-
ние средств меньше, чем стоимостная оценка по-
следствий рискового действия. 
Таким образом, специалисты, изучающие ре-
зервирование и резервную систему предприятий, 
предложили варианты резервов промышленных 
предприятий, сельскохозяйственных организаций, 
но применительно к предприятиям общественного 
питания никто не работал. Данная отрасль имеет 
свою специфику, которую необходимо учесть при 
разработке резервного комплекса. Поэтому авторы 
считают, что тема актуальна и требует дальнейшей 
разработки. 
В настоящее время законодательством регла-
ментировано создание следующих резервов: ус-
тавных (резервный капитал), оценочных (резервы 
под снижение стоимости материальных ценностей, 
резервы под обесценение вложений в ценные бу-
маги, резервы по сомнительным долгам) и резервы 
предстоящих расходов. Данные резервы не всегда 
создаются предприятиями общественного питания 
и нет, к сожалению, резервов, учитывающих осо-
бенности деятельности данной отрасли. 
Для того чтобы создать эффективные резервы 
для предприятий общественного питания, необхо-
димо проанализировать основные экономические 
показатели с целью выявления основных направ-
лений создания резервов. На основе проведенного 
анализа статистических данных по предприятиям 
общественного питания Челябинской области 
можно сделать вывод о том, что самыми сущест-
венными затратами являются производственные. К 
производственным затратам относятся не только 
себестоимость произведенной продукции, но и 
расходы по списанию непроданной испорченной 
продукции. Поэтому было бы целесообразно соз-
дать резерв под порчу продукции для того, чтобы 
расходы были более равномерными и быть гото-
выми в случае списания большого объема испор-
ченной продукции. 
На рисунке предложена классификация резер-
вов для предприятий общественного питания в 
зависимости от вида деятельности: текущей, фи-
нансовой и инвестиционной.  
Текущая деятельность предприятий общест-
венного питания включает в себя такие операции, 
как реализация продукции, полуфабрикатов, това-
ров, услуг, приобретение товаров (работ, услуг), 
необходимых в производственной деятельности 
организации и т. д. 
В текущей деятельности предприятий общест-
венного питания можно выделить следующие ре-
зервы: 
1) резервы, создаваемые в соответствии с за-
конодательством и учредительными документами 
(к этой категории относится резервный капитал); 
2) оценочные резервы: 
– резерв под снижение стоимости материаль-
ных ценностей; 
– резерв по сомнительным долгам; 
3) резервы предстоящих расходов: 
– резерв на выплату ежегодных отпусков; 
– резерв на выплату вознаграждений за выслу-
гу лет; 
– резерв на ремонт основных средств; 
– резерв предстоящих расходов, связанных с 
производственной деятельностью предприятий 
общественного питания; 
4) резерв под естественную убыль; 
5) резерв под порчу непроданной продукции; 
6) резервы, связанные с условными фактами 
хозяйственной деятельности: 
– резерв под незавершенные судебные разби-
рательства; 
– резерв под незавершенные разногласия с 
Ростехнадзором; 
– резерв под незавершенные разногласия с на-
логовыми органами. 
Под финансовой деятельностью организации 
понимается привлечение и возврат заемных ис-
точников финансирования (кредиты, займы), вы-
плата дивидендов, штрафов, пеней, прочие вне-
реализационные операции. 
В финансовой деятельности предприятий об-
щественного питания можно выделить такие ре-
зервы, как: 
– оценочный резерв под обесценение финан-
совых вложений; 
– гарантии выданные; 
– векселя выданные. 
Инвестиционная деятельность компании – это 
совокупность процессов принятия инвестицион-
ных решений и осуществления практических дей-
ствий по их реализации для достижения устойчи-
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вого положения компании на рынке и сохранения 
или создания конкурентных преимуществ. 
В инвестиционной деятельности предприятий 
общественного питания можно выделить следую-
щие резервы: 
– резерв под продажу или прекращение како-
го-либо вида деятельности; 
– резерв, связанный с неправильным выбором 
«рыночной ниши». 
Таким образом, в классификации, представ-
ленной на рисунке, присутствуют как общеизвест-
ные резервы, так и предложенные автором, кото-
рые учитывают специфику деятельности предпри-
ятий общественного питания, позволяют обеспе-
чить в комплексе с общеизвестными резервами 
непрерывность деятельности предприятий. 
Разработанный автором комплекс резервов, 
представленный в табл. 3, предполагает добавле-
ние в существующий список резервов следующих: 
счет 92 «Гарантии выданные»;  
счет 93 «Резервы на естественную убыль»; 
счет 95 «Резервы под порчу продукции»; 
счет 96-4 «Резервы предстоящих расходов, 
связанные с производственной деятельностью 
предприятий общественного питания»; 
счет 97 «Резервы под условные факты хозяй-
ственной деятельности». 
Объективно оцененные риски и вероятность 
наступления неблагоприятных событий позволяют 
рационально направить имеющиеся свободные 
активы в резервы на определенные цели. Это спо-
собствует повышению финансовой устойчивости 
предприятия. Рискованность деятельности пред-
приятий общественного питания обуславливает 
необходимость создания резервов для покрытия 
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возможных потерь с целью поддержания непре-
рывной деятельности.  
Таким образом, можно сделать следующие 
выводы. 
1. Были рассмотрены особенности деятельно-
сти и учета на предприятиях общественного пита-
ния, связанные с используемыми в работе продук-
тами питания.  Рискованность деятельности пред-
приятий общественного питания обуславливает 
необходимость создания резервов для покрытия 
возможных потерь от специфических данной от-
расли рисков с целью поддержания непрерывной 
деятельности. 
2. Действующая система резервов российских 
предприятий не развита из-за непроработанности 
законодательно-правовой базы, отсутствия поряд-
ка формирования и использования резервов, а ис-
следования научных исследователей и зарубежная 
практика не всегда позволяют определить резерв 
для рисков в различных областях деятельности 
предприятий.  
3. Объективно оцененные риски и вероят-
ность наступления неблагоприятных событий по-
зволяют рационально направить имеющиеся сво-
бодные активы в резервы на определенные цели. 
Предложенный комплекс резервов для предпри-
ятий общественного питания, учитывающий спе-
цифику деятельности и присущие данной отрасли 
риски, позволит реализовывать принцип непре-
рывности, так как многие общеизвестные резервы, 
связанные с инвестиционной и финансовой дея-
тельностью, неактуальны для предприятий обще-
ственного питания.  
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